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No se publica los domingos ni días festivo». 
Ejemplar corriente: 75 céntimos. 
Idem atrasado; 1,50 pesetas. 
Adhverteilfiiaa*—i." Los • • ñ o r e s Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar d© 
u je Bastero da este BOLSTÍN OriCiAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2." Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETÍN OFICIAL, para su encuademac ión anual. 
5." Les inserciones reglamentarias en el BOLETÍN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. S r . Gobernador civil . ^ 
P r s c i o a * — S U S C R I P C I O N E S . — a ) Ayuntamientos, 100 pesetas anuales por dos ejemplares de cada número, y 50 pesetts 
« • u l e s ppr cada ejemplar más . Recargo del 25 por 100 si no abonan el importe anual H«ntro del primer semestre. 
b) antas vecinales, Jaxgados manicipeles y organismos o dependencias oficiales, abonarán, 50 pesetas anuales 6 SO pese! 
•sctraUs, eon pago adelantado. 
s| Restantes suscripciones, 60 pesetas anuales, 35 pesetas semestrales 6 20 pesetas trimestrales, con bago adelantado. 
E D I C T O S Y A N U N C I O S . — a ) Juzgados municipales, una peseta línea, 
b'i . Los demás , 1,50 pesetas l ínea. 
iÉtinistraclón mmmi 
Gobierno Civil 
de la provincia de León 
Gtnlsarfa General de AhastecImtentDS 
i 
D E L E G A C I O N D E L E O N 
CIRCULAR NUM. 163 
Sobre el rac ionamiento de la 3 ? y 4.a 
semana del mes en curso 
Como r e c t i f i c a c i ó n a m i C i r c u l a r 
ou ae 17 de J u n i o co r r i en t e y e n 
^ que se refiere a l r a c i o n a m i e n -
Para personal i n f a n t i l , a r t í c u l o 
dm (lebe e n t e n d e í s e que el m ó -
^ 0 de r a c i ó n del m i s m o s p r á de 
pes8^1110^ SU prec io de ven ta ' 3'00 
ci .&etas k i l 0 y e l i m p o r t e de l a r a -
j ^ J 0 ^ pesetas. 
1 ^ se hace p ú b l i c o para gene-
/ O n o c i m i e n t o y c u m p l i m i e n t o . 
* ^ de J u n i o de 1956. 
E l Gobernador civil Delegado, 
Carlos Ar i a s Nava r ro 
ral 
2074 
Servicio Nacional fiel Triío 
Normas pa ra la d e c l a r a c i ó n de super-
ficie sembrada 
De acue rdo con el a r t í c u l o 68 de l 
Reg lamento p r o v i s i o n a l pa ra la a p l i -
c a c i ó n de l Decre to-Ley de O r d e n a 
c i ó n T r i g u e r a de 23 de Agosto de 1939 
y el a r t í c u l o 21 de la L e y de 23 de 
O c t u b r e de 1941, todos los p r o d u c t o 
res de cereales y l eguminosas d é 
piensos ( t r i g o , centeno, cebada, ave-
na, a lpis te , garbanzos negros, veza, 
yeros, a lgar robas , habas) h a r á n su 
d e c l a r a c i ó n j u r a d a , a t e n i é n d o s e es-
t r i c t a m e n t e a las i n s t rucc iones que 
se d a n a c o n t i n u a c i ó n : 
L á s dec la rac iones las e x t e n d e r á n 
los p roduc to re s p o r d u p l i c a d o y en 
el m o d e l o o f i c i a l C - l en dos veces y 
é p o c a s diferentes . 
L a p r i m e r a vez los p r o d u c t o r e s 
l l e n a r á n todos los datos de la ta-
b l a 1.a, los datos de la c o l u m n a SU-
P E R F I C I E S E M B R A D A , de las ta-
b las 2 y 3 y las tablas 4 y 7 c o m p l e -
tas. 
E n el segundo t i e m p o de la decla-
r a c i ó n , c o m p l e t a r á n los datos de las 
t ab las 2 y 3, s iendo c u b i e r t a l a casi-
l l a C U P O F O R Z O S O , si hubiese s ido 
s e ñ a l a d o a l a g r i c u l t o r , a n u l a n d o é s t a 
en caso c o n t r a r i o en el p r o d u c t o o 
p r o d u c t o s no s e ñ a l a d o cupo . 
L a p r i m e r a d e c l a r a c i ó n se h a r á a 
p a r t i r de la p u b l i c a c i ó n de esta c i r -
c u l a r y antes del 30 del a c tua l 
L a segunda d e c l a r a c i ó n en el m o -
m e n t o que v a y a n t e r m i n a n d o l á re-
c o l e c c i ó n de los p roduc to s , d á n d o s e 
las i n s t rucc iones co r respond ien tes 
en el m o m e n t o o p o r t u n o . 
L o s impre sos m o d e l o o f i c i a l C - l 
p o d r á n ser a d q u i r i d o s e n l a Secreta-
r í a de los A y u n t a m i e n t o s , y los Se-
cre tar ios M u n i c i p a l e s o personas en-
cargadas p o r ellos, e x t e n d e r á n , c o n 
los datos que se p i d e n en cada p e r í o -
do d e c l a r a t o r i o , las fichas p o r d u p l i -
cado de a q u e í l o s declarantes que a s í 
l o deseen y r e c i b i r á n , a s i m i s m o , las 
dec la rac iones de aque l los que pre -
fieran l l e n a r l a s p o r si *mismos, te-
n i e n d o en el p r i m e r caso de recho a 
p e r c i b i r de l dec la ran te 0,25 pesetas 
p o r cada ficha d u p l i c a d a en cada 
é p o c a d e c l a r a t o r i a . É n a m b o s casos 
e n t r e g a r á n u n o de los e jemplares , 
d e b i d a m e n t e se l lado y firmado, a l 
in te resado . 
L e ó n , 10 de J u n i o de 1946.—El 
Jefe P r o v i n c i a l , R. A l v a r c z . 2022 
leíatnra de Aínas de la Cuenca del 
Doero 
E n compe tenc i a c o n la p e t i c i ó n 
f o r m u l a d a p o r D J o s é L u i s A m i l i -
b i a G a r c í a de u n a p r o v e c h a m i e n t o 
de l r í o C u r u e ñ o en t é r m i n o de Santa 
C o l o m b a ( L e ó n ) , p u b l i c a d a en el Bo-
le t ín Oficial del Estado de fecha 14 de 
E n e r o de l c o r r i e n t e a ñ o , D . R a m ó n 
S o l í s S u á r e z , c o m o D i r e c t o r Gerente 
de la Sociedad A n ó n i m a « h e ó n I n 
d u s t r i a i » y en r e p r e s e n t a c i ó n de la 
m i s m a , p r e s e n t ó en esta Jefa tura de 
Aguas una i n s t anc i a d i r i g i d a a l E x -
c e l e n t í s i m o Sr. M i n i s t r o de O b r a s 
P ú b l i c a s en la que so l ic i ta el apro-
v e c h a m i e n t o h i d r o e l é c t r i c o d e l r í o 
C u r u e ñ o en c o n j u g a c i ó n c o n el t r a -
m o i n d u s t r i a l de l r í o P o r m a ( L e ó n ) ' 
y cuyos caudales son los siguientes; 
E m b a l s e de Nocedo, la t o t a l i d a d de 
las aguas del r í o C u r u e ñ o . Salto de 
Trasvase 7.500 l i t r o s po r segundo. 
Sal to de Candanedo 19.000 l i t r o s p o r 
s e g u n d ó . Salto de L u g á n 19.000 l i t ro s 
p o r segundo. Salto de Ambasaguas 
19.000 l i t r o s p o r segundo, y Salto 
de Gas t r i l l o 19.000 l i t r o s po r segun-
do , todos ellos con des t ino a usos 
indus t r i a l e s , en los t é r n j i n o s m u n i ' 
c ipales que se c i t a n de la p r o v i n c i a 
de L e ó n . ¿ . ; 
T a m b i é n so l i c i t a que se dec l a r en 
de u t i l i d a d p ú b l i c a las obras objeto 
de la expresada c o n c e s i ó n a los efec-
tos de o c u p a c i ó n de terrenos de do-
m i n i o p ú b l i c o , de i m p o s i c i ó n de ser-
v i d u m b r e s y de e x p r o p i a c i ó n de los 
te r renos necesarios de los m o l i n o s y 
otras i n d u s t r i a s establecidas en las 
m á r g e n e s del r í o y de las concesio-
nes ya o t o r g á d a s o que h a l l á n d o s e 
en t r a m i t a c i ó n a n t e r i o r r e su l t en 
o torgadas pos te r io rmen te . 
N O T A - ANUNCIO . * 
Las obras c o m p r e n d i d a s en e l p r o -
yectp son las siguientes: 
CONSIDERACIONES GENERALES 
E l a p r o v e c h a m i e n t o de l r í o C u -
r u e ñ o en c o n j u g a c i ó n c o n el t r a m o 
i n d u s t r i a l de l r í o P o r m a , cuya c o n -
c e s i ó n se so l i c i t a , c o m p r e n d e los sal-
tos de agua de que se ha h e c h o m e n -
c i ó n los que se descr iben a c o n t i n u a -
c i ó n , para dar una idea de sus carac-
t e r í s t i c a s p r i n c i p a l e s s in en t ra r en 
detal les de las obras , ya que é s t a s , 
a s í c o m o las obras c o m p l e m e n t a r i a s , 
f á b r i c a e m p l e a d a y d e m á s datos pue-
den verse con toda c l a r i d a d en el 
p royec to que e s t a r á expuesto en es-
tas Of ic inas en horas h á b i l e s d u r a n -
te el p e r í o d o de i n f o r m a c i ó n p ú -
b l i c a . 
Sal to de Nocedo. —La. presa corres-
p o n d e en esencia a u n a presa verte-
dero c o n dos fuertes estr ibos de gra-
vedad y p lan ta m i x t a c o n s t i t u i d a 
p o r una par te recta que c u b r e e l es-
t r i b o i z q u i e r d o y la parte c e n t r a l , y 
o t ra c u r v a que cor responde al e s t r i -
bo de recha . 0 
L a t o m a l l eva una r e j i l l a m ó v i l 
de 9 m 2 . para cuya e l e v a c i ó n m e c á -
n i ca se h a n previs to los o p o r t u n o s 
cabrestantes a lojados en u n a caseta 
sobre la c o r o n a c i ó n de l a presa. E l 
d i á m e t r o de la t u b e r í a de p r e s i ó n es 
de 1,65 metros ; a l p i é de, la t ube -
r í a se d i spone ' u n a v á l v u l a de m a r i -
posa a lo j ada den t ro del ed i f i c i o de 
la c en t r a l , lo que p e r m i t e u t i l i z a r 
para su monta je el m i s m o puen t e 
que s i rve al g r u p o t u r b i n a - a l t e r n a -
dor , 
L a potencia que p o d r á obtenerse 
c o n u n c a u d a l m á x i m o de 8.000 l i -
t ros p o r segundo y u n sal to neto 
de 26,90 met ros s e r á de 3.350 H . P. , 
para lo c u a l se i n s t a l a r á u n solo 
g r u p o de eje v e r t i c a l c o n t u r b i n a 
« K a p l a n » . 
Salto del Trasvase.—ha presa de 
d e r i v a c i ó n va s i tuada m u y p r ó x i m a 
a la de Nocedo y no l l eva c o m p u e r -
tas, es dec i r , cons t i tuye u n s i m p l e 
a z u d o ver tedero f i jo , s iendo la mis-
m a la capac idad d e l ' c a u a l que la 
de l d e s a g ü e de la c e n t r a l de p i é d é 
presa. L a l o n g i t u d de l c a n a l es 
de 10 154,67 metros; en d i c h a l o n g i -
t u d se i n t e r c a l a n 5 t ú n e l e s c o n u n 
desa r ro l l o t o t a l de 1.050 metros . A l 
final de l cana l se establece u n d e p ó -
s i to de e x t r e m i d a d c o n c a p a c i d a d 
de 19.500 met ros c ú b i c o s ; de l d e p ó s i -
to de e x t r e m i d a d y p r e v i a l a o p o r t u -
na c á m a r a de carga a r r a n c a la t u -
b e r í a forzada c o n u n desa r ro l lo de 
405 met ros y 1,60 met ros de d i á m e -
t ro ; l a t u b e r í a es ú n i c a para los dos 
grupos que se pre tende ins t a l a r ; el 
sal to neto es de 53,69 metros ; se i n s -
t a l a r á n po r t an to dos g rupos de eje 
v e r t i c a l c o n t u r b i n a s « F r a n c i s » y a l -
t e r n a d o r d i r ec t amen te acop lado y 
po tenc ia de 2.125 H . P. Los t ú b o s me-
t á l i c o s de a s p i r a c i ó n de los g rupos 
desaguan en sendos canales que v a n 
a desembocar a u n d e p ó s i t o r ega l a -
d o r l a te ra l del c u a l pasa el agua a l 
c a n a l d e l salto de Candanedo , 
Salto ofe Candanedo,—La presa va 
emplazada a unos 800 met ros de l 
c ie r re donde se p royec ta por l a C o n -
f e d e r a c i ó n - d e l D u e r o su presa de 
V e g a m i á n , su p l a n t a es rec ta de 80 
met ros de a n c h u r a cor respondien tes 
a cor tos estr ibos y dos vanos centra-
les cerrados p o r corapuerfas de {Q 
met ros de luz p o r 6 de a l t u r a . E l ca-
n a l se p royec ta para u n cauda l de 
16 met ros c ú b i c o s po r segundo con 
r é g i m e n n o r m a l , que puede elevarse 
a 19 met ros c ú b i c o s u t i l i z a n d o e l res-
g u a r d o de 0,25 que l l eva ; su longi tud 
es de 17.545,78 met ros y a l f i n a l del 
m i s m o se ha p royec tado u n extenso 
d e p ó s i t o de. carga. De este depós i to 
a r r a n c a n dos t u b e r í a s emboqu i l l a , 
das en Sendas c á m a r a s de carga; el 
d i á m e t r o de lais t u b s r í a s es de 1,75 
met ros y su s e p a r a c i ó n entre ejes 
de 5 metros L a l o n g i t u d de cada, 
una de estas t u b e r í a s es d é 413 me: 
t ros y el salto neto deducidas to-
das las p é r d i d a s es de 85,08 me-
tros; se i n s t a l a r á n p o r t an to dos gru-
pos ho r i zon ta l e s c o n t u r b i n a s « F r a n -
c i s» y a l t e r n a d o r completamente 
acoplado . L a po tenc ia de cada una 
de las m á q u i n a s correspondientes al 
c a uda l m á x i m o de 12 m3/seg. que se 
las ha as ignado es de 11.350 H . P. 
L a Cen t r a l queda s i tuada a la or i -
l l a m i s m a de l r í o P o r m a , compren-
d i d a entre el r í o y la carretera y 
a p r o x i m a d a m e n t e a 250metros arr i -
ba de la presa de L u g á n . 
Salto de L u g á n . — L o s tres proble-
mas p lan teados ; pa ra la a m p l i a c i ó n 
de este sjalto son: 1,°. — A m p l i a r la 
c apac idad de l a i n s t a l a c i ó n de los 
5 m3/seg. que h o y t iene hasta 20 m3/ 
seg. 2 . ° . — A p r o v e c h a r el desnivel de 
6,10 m . hoy existente entre el des-
a g ü e de L u g á n y l a t o m a de Arabas-
aguas y , 3 . ° . - M o d i f i c a r la presa de 
t o m a para consegui r u n embalse de. 
r e g u l a c i ó n d i a r i a . I n t r o d u c i d a s estas 
m o d i f i c a c i o n e s que se de ta l lan ani ' 
p l i a m e n t e en la M e m o r i a , se obtiene 
u n salto neto de 20,65 metros, insta-
l á n d o s e en la nueva cen t ra l dos tur-
b inas « F r a n c i s » de eje h 0 " z o a t a í ^ 
a l t e r n a d o r acop lado que diraensio-
nad^is p a r a u n c a uda l rnáxim0 
de 12 m3/seg. a l canzan potencias e 
2.650 H .P . c*da una. 
5 a / í o de Ambasaguas . -Los ™xsía0 
el salto 
de L u g á n se presentan para el 
Ambasaguas , y c o m o a l l í , se 
v e n med ian t e e l a u m e n t o de cap ^ 
d a d del c a n a l ' y de las má(Iuina[zaS 
l a Cen t r a l y la i n s t a l a c i ó n ¿e » ^ 
a u t o m á t i c a s en l a presa de ^ ^ 
c i ó n , p e r m i t i e n d o no ^ ^ ^ j a d o f » 
tener u n con t raembalse reg ^ ^ 
s ino a l m i s m o t i e m p o elevar 
p r o b l e r ñ a s p lanteados para 
njetro la a l t u r a de la l á m i n a en el 
anal. Con las m o d i f i c a c i o n e s a p u n -
tadas se obt iene u n salto neto de22,78 
pjgtros. E n !a nueva c e n t r a l se p r o -
vecta ins t a l a r tres m á q u i n a s , u n a de 
ellas s e r á el m i s m o g r u p o g rande 
jjoy existente y las otras dos s e r á n 
nueva a d q u i s i c i ó n , h a b i é n d o s e 
previsto dos t u r b i n a s « F r a n c i s » de 
eje ho r i zon t a l de 2.300 H . P. cada 
una, siendo en esta f o r m a la poten-
cia total de 6.000 H . P. 
Salto de Cas t r i l lo .—La presa qaeda-
rá emplazada a unos "350 met ros 
aguas abajo de la cen t r a l de A m b a s -
aguas. Consta esenc ia lmente de u n 
breve y s ó l i d o u m b r a l , que apenas 
levanta sobre el f ondo , a fin de no 
causar s o b r e e l e v a c i ó n a lguna en 
avenidas, y cua t ro c o m p u e r t a s auto-
máticas de 9,00 met ros de luz p o r 
3 de a l tura; las p i l a s i n t e r m e d i a s m i -
den 1,25 metros de espesor y p o r lo 
tanto la a n c h u r a t o t a l de ver tedero 
es de 39,75 metros . C o n t i g u a a la pre-
sa se hace la t o m a de d o n d e a r r anca 
el canal con unos 13 k i l ó m e t r o s de 
longitud y capac idad pa ra u n c a u d a l 
normal de 16 m3/seg. A c o n t i n u a -
ción del d e p ó s i t o de e x t r e m i d a d a l 
que se ha asignado una c a p a c i d a d 
de 14,000 tn3. se de sa r ro l l an las tube-
rías de p r e s i ó n , en n ú m e r o d é dos 
con d i á m e t r o de 1,75 met ros y l o n g i -
tud de 113,50 metros; e n este ap rove -
chamiento se obt iene u n salto neto 
de 42,50 metros. Se i n s t a l a r á n p o r 
tanto dos m á q u i n a s de eje h o r i z o n -
tal con t u r b i n a y a l t e r n a d o r acop la -
dos directamente y que p o d r á des-
arrollar cada una de ellas una po-
tencia de 5.600 H . P . 
Lo.que se ] lace p ú b } i c o en c u t n . 
Ptimiento de lo dispuesto en el ar-
tieulo 16 del Real Decreto L e y de 7 de 
^Qero de 1927, a fin de que en el 
tarri0 ^ t re inta d í a na tura les , a c o n -
an 3 P u b l i c a c i ó n de esta N o t a -
prov^CÍO en 61 BOLETIN OFICIAL de la 
las mCla de I j e ó n ' p u e d a n presentar 
A c l a m a c i ó n 
:Detues los dos 
do; 
íes que es t imen per-
q u é se c rean p e r j u d i c a -
niis exp4esto el Proyecto d u r a n t e e l 
türa d0 P e r í o d o de t i e m p o en la Jefa-
ro, ^ e ABuas de la Cuenca d e l D u e -
'1 ro. 5 en V a l l a d o l i d . d u r a n t e 
Con las obras r e s e ñ a d a s , h a i l á n -
Valí - ^ 
Ei W 0 1 ^ 12 de J u n i o de 1 9 4 6 . -
Mafía8^lero Jefe de Aguas A n g e l 
1 9 ^ arnas. 
N ú m . 312—376,50 ptas. 
jefatura Agronómica de Leóo 
Juntas A g r í c o l a s y Juntas de I n f o r -
maciones A g r í c o l a s 
Para ac la ra r cier tas confusiones 
que observa esta Jefatura respecto a 
la c o n s t i t u c i ó n y func iones de las 
Juntas A g r í c o l a s Loca les y de las 
Juntas Locales de I n f o r m a c i o n e s 
A g r í c o l a s , se recuerda las s iguientes 
i nd i cac iones : 
Las Jun tas Loca les de I n f o r m a -
ciones A g r í c o l a s , que se r i gen p o r el 
Decre to de 24-4 1927, Ordenes M i n i s -
teriales de 18-6 1927 y de 26-2-1929 e 
ins t rucc iones poster iores, e s t á n cons 
t i t u í d a s c o m o sigue: 
Presidente: E l Sr. A l c a l d e . 
Vicepres idente : U n representante 
de l a C á m a r a O f i c i a l A g r í c o l a . 
Vocales natos: E l Juez m u n i c i p a l 
el Cura P á r r o c o , el C o m a n d a n t e del 
Puasto de la G u a r d i a Q i v i l (si lo hay) , 
el V e t e r i n a r i o m u n i c i p a l y el Maes-
t r o (o en su defecto Maes t ra ) . 
Vocales elegibles: Dos ag r i cu l to re s 
y dos ganaderos, n o m b r a d o s por el 
G o b i e r n o C i v i l . 
Secretar io: E l de l A y u n t a m i e n t o . 
L p s Vocales elegibles pueden re-
novarse cada tres a ñ o s , p r o p o n i e n d o 
u n m í n i m o de seis ag r i cu l to re s y 
seis ganaderos a la Jefa tura A g r o n ó -
m i c a para el resto de la J u n t a . E n 
los M u n i c i p i o s de m u c h o s pueblos 
se suelen des ignar Vocales elegibles 
suplentes, c o n derecho de as i s t i r a 
la J u n t a a u n as is t iendo los Vocales 
t i t u l a r e s . -
E n las cabezas de p a r t i d o , en vez 
de l Juez m u n i c i p a l , f o r m a parte de 
la J u n t a e l Juez de 1.a I n s t a n c i a e 
I n s t r u c c i ó n y el Regis t rador de la 
P r o p i e d a d . 
E^n l a c ap i t a l de la p r o v i n c i a a ú n 
v a r í a m á s la c o m p o s i c i ó n de la 
J u n t a 
Estas Juntas t i enen m i s i ó n con-
su l t i va e i n f o r m a t i v a de c a r á c t e r 
genera l , especialmente para f o r m u -
l a r dec larac iones g lobales de l o c u l -
t i v a d o y exp lo tado a g r í c o l a m e n t e en 
1.0 de M a y o y en 1.° de Sept iembre , 
asi c o m o dar u n a c a l i f i c a c i ó n gene-
r o l de las p roducc iones ob ten idas en 
sus M u n i c i p i o s s in i n d i v i d u a l i z a r . 
N o i i e n e n m á s m i s i ó n e jecut iva que 
la que les a t r i b u y e l a L e y de Plagas 
de l C a m p o pa ra o b l i g a r a rea l iza r 
t r a t amien to s en los c u l t i v o s . 
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Las Jun tas A g r í c o l a s L ó g a l e s se 
r i gen p o r e l Decre to de 20 10-1938 y 
la L e y de 5 11-1940, e s t á n c o n s t i t u i -
das c o m o sigue: 
Presidente: E í A ' c a l d e . 
Vicepres idente : E l Jefe loca l de l 
M o v i m i e n t o . 
Vocales: Tres l ab radores n o m b r a -
dos por el Jefe P r o v i n c i a l de l M o v i -
m i e n t o , a propues ta d e l Delegado 
S i n d i c a l L o c a l . 
Secretario: E l de l A y u n t a m i e n t o . 
Las func iones de estas Jun tas se 
ref ie re i l a la f o r m a c i ó n de p lanes 
generales de s i embras y l abo reo , se-
ñ a l a n d o superf icies m í n i m a s i n d i -
v idua le s para atender l a in t ens i f i ca -
c i ó n de s iembras; y p u d i e n d o i m p o -
ner la m o v i l i z a c i ó n del ganado de 
l a b o r s e g ú n apruebe la Jefa tura 
A g r o n ó m i c a , a s í c o m o c u a n t o se r e ' 
í i e re a t a l i n t e n s i f i c a c i ó n . E n c ie r tas 
ocasiones, o r g a n i s m o s n o depen-
dientes de l M i n i s t e r i o de A g r i c u l t u r a 
les enca rgan otras mis iones que n o 
figuran en su l e g i s l a c i ó n f u n d a -
c i o n a l . , 
' o o 
A m b á s Jun tas p u e d e n r e fund i r s e 
en los M u n i c i p i o s d o n d e f u n c i o n e 
una ' H e r m a n d a d S i n d i c a l de l C a m -
po en la que se crea la J u n t a A g r o -
pecuar ia y se c u m p l a n las s iguientes 
prescr ipc iones : 
á ) Las H e r m a n d a d e s S ind ica les 
de L a b r a d o r e s y Ganaderos h a b r á n 
de e s t a r declaradas v á l i d a m e n t e 
cons t i t u idas p o r el E x c m o . Sr. Go-
b e r n a d o r C i v i l , deb iendo p u n t u a l i -
zarse el M u n i c i p i o o M u n i c i p i o s de 
su j u r i s d i c c i ó n 
b) L a s H e r m a n d a d e s S ind ica le s 
que p r e t e n d a n absorber las f u n c i o -
nes de las Juntas A g r í c o l a s de los 
M u n i c i p i o s de sus j u r i s d i c c i o n e s , 
h a b r á n de absorber t a m b i é n las de 
las respect ivas Juntas de I n f o r m a -
ciones A g r í c o l a s , y r e c í p r o c a m e n t e : 
c) Las H e r m a n d a d e s so l i c i t an te s 
h a b r á n de ac red i t a r que d i s p o n e n 
de recursos suficientes para sostener 
el f u n c i o n a m i e n t o de las a c t i v i d a d e s 
a absorber , a c o m p a ñ a n d o c o m p r o -
miso de que l a D e l e g a c i ó n P r o v i n -
c i a l de S indica tos s u p l i r á las que 
puedan fa l ta r en c u a l q u i e r m o m e n t o . 
d) Las facul tades p u n i t i v a s que 
ejercen los Gobernadores c iv i l e s , Je-
faturas A g r o n ó m i c a s y D i r e c c i ó n 
General de A g r i c u l t u r a sobre las 
Juntas A g r í c o l a s y Juntas de I n f o r -
mac iones A g r í c o l a s c o n t i n u a r á n 
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e j e r c i é n d o s e p o r las mi smas a u t o r i -
dades sobre las H e r m a n d a d e s S i n d i -
cales de L a b r a d o r e s y Ganaderos 
que no c u m p l a n d e b i d a m e n t e las 
func iones cor respondientes a las c i -
tadas Juntas . 
e) E n e l caso que p r e v é la d i spo-
s i c i ó n t r a n s i t o r i a 27 de la O r d e n 
dada en 23 de M a r z o de 1945 p o r la 
Pres idenc ia de l Gob ie rno referente 
a H e r m a n d a d e s S indica les de l C a m -
po , a l acordarse l a s u s p e n s i ó n por l a 
Jefa tura A g r o n ó m i c a , s i m u l t á n e a 
men te r e a l i z a r á l a d e s i g n a c i ó n p r o 
v i s i o n a l de las nuevas Jun tas A g r í 
co la y de I n f o r m a c i o n e s A g r í c o l a s . 
L e ó n , 10 de J u n i o de 1946.—El 
Ingen ie ro Jefe, U z q u i z a . 2012 
Entidades menores 
idinínisíraciÉ niDBicíiiiil 
A y u n t a m i e n t o de 
Corbillos de los Oteros 
F i g u r a n d o en la par te de « I n g r e -
s o s » de l Presupuesto M u n i c i p a l O r -
d i n a r i o de este A y u n t a m i e n t o pa ra 
él co r r i en t e e je rc ic io , los a r b i t r i o s de 
carnes frescas y saladas de todas c la-
ses, bebidas espumosas y a l c o h ó l i -
cas, usos y consumos sobre v i n o s y 
r e c o n o c i m i e n t o de cerdo?, y t e n i e n -
do en cuenta que el A y u n t a m i e n t o , 
dado l o d i s e m i n a d o de la p o b l a c i ó n , 
n o es pos ib le rea l izar d i r ec t amen te 
la fiscalización de los refer idos a r b i -
t r i o s , l o que de l levarse a efecto su-
p o n d r í a grandes gastos, esta C o r p o -
r a c i ó n M u n i c i p a l h a a c o r d a d o que 
la e x a c c i ó n de tales a r b i t r i o s se l leve 
a cabo en el c o r r i e n t e e je rc ic io , rae-
d ian te conc ie r to p a r t i c u l a r de los i n -
teresados c o n este A y u n t a m i e n t o , 
pa ra c u y o fin, todos los vec inos de 
este M u n i c i p i o que c o n s u m a n tales 
a r t í c u l o s , p r e s e n t a r á n en la Secreta-
r í a de este A y u n t a m i e n t o y en el p í a 
zo de q u i n c e d í a s , u n a d e c l a r a c i ó n 
j u r a d a en la que hagan cons ta r las 
can t idades que c o n s u m a n de los c i -
tados a r t í c u l o s , e n la i n t e l i genc i a , de 
que los que no hagan la c i tada de-
c l a r a c i ó n , se ent iende quedan c o n -
formes c o n l a cuota que les asigne 
el A y u n t a m i e n t o por los re fer idos 
conceptos , y que una vez f o r m a d o s 
los padrones se p r o c e d e r á a su co-
b r o , c o n f o r m e d e t e r m i n a el Es ta tu to 
de R e c a u d a c i ó n , 
C o r b i l l o s de los Oteros , 14 de Ju -
n i o de 1946.—El A l c a l d e , J . A n t o n i o 
G a r c í a . ' 2033 
J u n t a vecinal de Santa Colomba 
de la Vega 
E t d í a siete del p r ó x i m o mes de 
J u l i o , en la escuela de n i ñ o s y a las 
once horas, t e n d r á l uga r la subasta 
para la venta de los p rados c o m u n a -
les l l a m a d o s ( t i e r ras de las Eras y 
Requejos), para c o n su i m p o r t e aten-
der a los gastos de c o n s t r u c c i ó n de 
u n g r u p o escolar en esta l o c a l i d a d . 
D i c h a venta, que fué au to r i zada 
por e l M i n i s t e r i o de la G o b e r n a c i ó n , 
se c e l e b r a r á p o r e l p r o c e d i m i e n t o de 
p l iego ce r rado que los l i c i t a d o r e s po 
d r á n presentar en el d o m i c i l i o de l 
Presidente que suscr ibe hasta las 
diez y o c h o horas d e l d í a a n t e r i o r a l 
s e ñ a l a d o para la subasta, y para po-
der o b t a r a é s t a , es c o n d i c i ó n p r e c i -
sa que los l i c i t ado re s c o n s i g n e n pre-
v i a m e n t e en esta J u n t a el diez por 
c ien to de l i m p o r t e ] de la t a s a c i ó n , 
que es 60.000 p é s e l a s , n o a d m i t i é n -
dose pos turas que no c u b r a n las dos 
terceras partes de d i c h a t a s a c i ó n , 
que los que t o m e n par te en la subas-
ta, h a n de ser vec inos de l a l o c a l i -
dad , no a d m i t i é n d o s e forasteros y 
que el remate p o d r á hacerse h a c a l i -
dad de ceder a u n tercero, 
Santa C o l o m b a de lia Vega, a 17 de 
J u n i o de 1946.—El Presidente , Ma-
p u e l A l f a y a t e . 
2071 N ú m . 303 . -49 ,50 ptas. 
Mministración de joslicía 
Requisitorias 
Rojo G a r c í a , Faus t i na , n a c i d a el 
d í a c i n c o de J u n i o de m i l novec ien -
tos v e i n t i d ó s , en Oso rno ( F a l e n c i a ) , 
h i j a de R a i m u n d o y Cr i s t i na , que 
estuvo d o m i c i l i a d a en esta c a p i t a l , 
ca l le de O r d o ñ o I I , n ú m . 2, p i so 4 . ° , 
i z q u i e r d a , lugar en que se h a l l a b a 
de s i rv i en ta , e n c o n t r á n d o s e en i g n o 
r ado paradero , c a m p a r e c e r á an te es-
te Juzgado m u n i c i p a l , e l d í a v e i n t i -
cua t ro de J u l i o , a las once horas , 
para la c e l e b r a c i ó n d e l j u i c i o de fa l 
tas que se le sigue c o n el n ú m . 127 
de 1946, p o r fa l ta c o n t r a el O r d e n 
P ú b l i c o , y a c u y o acto d e b e r á c o m -
parecer c o n los testigos y m e d i o s de 
p rueba q u e tenga p o r conven ien te 
a su defensa. 
Y pa ra que s i rva de c i t a c i ó n ^ a la 
d e n u n c i a d a F a u s t i n a Ro jo G a r c í a , 
e x p i d o y f i r m o la presente en L e ó n , 
a v e i n t i n u e v e de M a y o de m i l nove-
cientos cuaren ta y seis.—El Secreta 
r i o , J e s ú s G i l . 2019 
S á n c h e z G a r c í a , A g u s t i n a , de 2(V 
a ñ o s de edad, soltera, h i j a de J ^ j , 
y de y i r g i n i a , que d i j o hab i t a r eil 
San A n d r é s d e l Rabanedo ( L e ó n ! 
h a l l á n d o s e en . i g n o r a d o paradero 
c o m p a r e c e r á ante este Juzgado mu'. 
n i c i p a l , s i to en l a ca l l e Pi lo tos He-
guera l , 6, el d í a v e i n t i s é i s de Juli0 
a las once horas , para la c e l e b r a c i ó n 
del j u i c i o de fal tas que se le signe 
c o n el n ú m e r o M 3 de 1946, sobre 
h u r t o , y a cuyo acto c o m p a r e c e r á 
c o n los testigos y med ios de prueba 
que tenga p o r conven i en t e a su de-
fensa. 
Y pa ra que s i r v a de c i t a c i ó n a la 
d e n u n c i a d a A g u s t i n a S á n c h e z Gar-
c í a , e x p i d o la presente en León , a 
v e i n t i n u e v e de M a y o de m i l nove-
c ien tos cua ren ta y seis.—El Secreta-
r i o , J e s ú s G i l . 2020 
p 
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I v o Y á ñ e z ¡ S a n t a m a r í a , J o s é , de 19 
a ñ o s , sol tero, j o r n a l e r o , h i j o de Pió 
y de I n o c e n c i a , n a t u r a l de Pravia 
( O v i e d o ) , que d i j o h a b i t a r en Grado 
( O v i e d o ) , h a l l á n d o s e en ingnorado 
d o m i c i l i o , c o m p a r e c e r á ante este 
Juzgado m u n i c i p a l , s i to en la calle 
P i l o to s Reguera!, n ú m . 6, el o í a l o 
de J u l i o , a las once horas , para la 
c e l e b r a c i ó n de u n j u i c i o de faltas 
que se sigue c o n e l n ú m . 283 de 1946, 
en v i r t u d de d e n u n c i a presentada 
p o r e l m i s m o , sobre lesiones, contra 
M a r c e l i n o G a r c í a B e r n a r d o , y a cu-
yo acto d e b e r á comparecer con los 
testigos y m e d i o s de p rueba 'que ten-
ga p o r c o n v e n i e n t e a su defensa. 
Y p a r a que s i rva de c i t a c i ó n a 
d e n u n c i a n t e J o s é I v o Y a ñ e z Santa-
m a r í a , e x p i d o y firmo la presente en 
L e ó n , a doce de J u n i o de m i l nove-
c ientos cuaren ta y seis.—Fl Secreta-
r i o , J e s ú s G i l , ' . 2021 
C é d u l a de c i t ac ión 
C o n f o r m e l o o r d e n a d o por el se 
ñ o r Juez de i n s t r i i c c i ó n de este Juz 
gado d é M u r í a s de Paredes, en el su-
m a r i o n ú m e r o 3 de 1946, seguido por 
f a l s i f i c a c i ó n de d o c u m e n t o de Jaén-
t i d a d y u s u r p a c i ó n de funcionesr 
con t r a el a u x i l i a r de la Delegación 
de A b a s l e c i m i e n t o s y T 1 " 3 0 ^ 0 ^ 
de esta p r o v i n c i a , Regino i i ' a ° ^ 
Fe i t o , de v e i n t i s é i s a ñ o s de edad, 
sado, n a t u r a l de Veigas, P 0 l a , ? t ^ a . 
m i e d o , ( O v i e d o ) , y vec ino ui tuu 
men te de San A ¿ d í é s de l ^ 
( L e ó n ) , por l a presente se. c , t í V ¿iez 
plaza para qne en el t é r m i n o eQ 
d í a s , a con t a r de la p u b h c a c i o ^ ^ 
el presente BOLETÍN O F I C I A L , ^ , 
parezca en este Juzgado a í m y 
ñ c a r l e el au to de procesanoie 
rará 
p r á c t i c a de otras d i l igencias , ^ ^ 
b i é n d o l e que caso de no b f c a 
se le d e c l a r a r á rebelde y F 
el p e r j u i c i o a que haya luga • ^ ü l 0 
M u r í a s de Paredes, a 1^ " 
de 1 9 4 6 . - E l Secretario, 
Ramos. 
I m p . de la D i p u t a c i ó n provit 
